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ETIN Oncu 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
-^¡UlStradáB • — lotervemclón de fondo» 
I« DlpaUción Provincial.—Teléfono 1700 
¡«p. de 1« Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Miércoles 4 de Julio de 1956, 
Núm 148 
No ae publica los domingos ni días ieatívoi. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incremenlados con «1 
10 por 100 para amortizacidn de empréstitos 
U a i i M é i prirtictal 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
Instiíuto National de Estaflístita 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
. D E L E O N 
Padrón Municipal de Habitantes de 
31 de Diciembre de 1955 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad al Padrón Municipal 
correspondiente ai año 1955, de va-* 
rios Ayuntamientos, se pone en co 
nocimiento de los respectivos Alcal-
des para que en el plazo diez días se 
presente en las oficinas de mi cargo 
(Avda. de José Antonio, 18, 1.° cen-
tro), un Comisionado, con oficio de 
presentación, encargado de recoger-
lo^  pudiendo autorizar al efecto tam-
bién al Agente que tenga la represen-
tación del Ayuntamiento en la ca-
pital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a usa y media de la tarde,, los días 
hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la documentación en pliego 
certificado, deberán remitirme sello 
de correos por valor de una peseta 
Para depositar el oportuno paquete a 
su nombre en esta Administración 
Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días conce-
bido no se hubiere, recogido la^do-
cumentación por los Comisionados 
ommdpaies o remitido certificada, 
cprrfienviada por corieo oficial, sin 
¿ tiíiCar. cuya remisión se anuncia-
dpMj respectivos Alcaldes a través 
er BOLETÍN O F I C I A L de la Provincia. 
iJf,011. 2de Julio de 1956 - E l De-
8aao Provincial, Antonio Mantero. 










Oseja de Sajambre 
Peranzanes 





' Villaornate 2810 
de la prorácla de León 
Servicio del Calastro le la Rinneza 
Rústica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días, se 
hallarán expuestos al público, en el 
Ayuntamiento de Santa María de la 
Isla, el Padrón de contribuyentes que 
grava la riqueza rústica del mencio-
nado término municipal. 
Podrán reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones aritméticas que en él 
encuentren al determinar la contri-
bución, . 
Letfn, 30 de Junio de 1956.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries.—V.0 B.0: E l Dele 




E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las relaciones de características 
de calificación 3 clasificación de las 
fincas rústicas del término munici-
pal de Villafranca del Bierzo. 
Contra esta reclamación podrán 
reclamar los propietarios interesados 
ante la Dirección General de Propie-
dades y Contribución Territorial, 
durante un plazo de quince días, a 
coütar de la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN O F I C I A L de 
la Provincia. 
León, 30 de Junio de 1956. - E l In-
geniero Jefe Provincial. Francisco 
Jordán de Urries.—V.0 B . 0 : - E I De-
legado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 2797 
Distrito Forestal de Ledn 
A N U N C I O 
Corta de especies de crecimiento lento 
en fincas de propiedad particular 
De acuerdo con lo que establece la 
norma 4.a de la Orden Ministerial 
de 21 de Ssptiembre de 1953, el Hus-
trísimo Sr. Inspector General, Jefe 
de ta Región, ha resuelto que las pe-
ticiones de aprovechamientos de es-
pecies de crecimiento lento (negri-
llo, roble, pino, nogal, castaño, abe-
dul, encina, fresno, haya, etc.) en 
fincas de propiedad privada, han de 
ser presentadas en este Distrito Fo-
restal antes del día 30 del próximo 
mes de Septiembre, bien entendido 
que las que se reciban con posterio-
ridad a la citada fecha, quedarán su 
tomáticamente archivadas y su corta 
no podrá realizarse durante el año 
forestal de 1956 1957. 
Dichas peticiones se efectuarán en 
los impresos reglamentarios y ¡ru 
presentación podrá hacerse a partir 
del día de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN O F I C I A L de la 
Provincia. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 28 de Junio de 1956—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Bo-
tey. 2798 
Delegacidn de industria de Ledn 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. José López Murías, domicilia-
do en Bembibre, calle de Pradoluen-
go, en solicitud de autorización para 
construir un centro de transforma-
ción de 40 KVA, 33,000 voltios y lí-
ñea correspondiente, destinado a la 
electrificación de la mina «Oceanía» 
emplazada en Boeza, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordena 
dos en las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re 
suelto: 
Autorizar a B . José López Murias 
la construcción del transformador y 
línea solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo "con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de un mes contado a partir 
de la fecha de notificación al inte-
resado. 
2. a L a instalación de reíerencis, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente. 
3. * Queda autorizada la utiliza-
zión de la tensión nominal de 3.000 
voltios, en atención a que la instala-
c ión proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas, S. A.» en 
funcionamiento a esta tensión, 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con 
la seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones vi' 
gentes. 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
{posterioridad obligado a solicitar de a Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización dél suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
mentó . 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cía nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y 5." de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 15 de Junio de 1956.-Ei In 
geniero Jefe, p. d., Luis Tapia No-
gués, 






Dístrits Minero de León 
Don José Silvariño González, Inge 
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Ramón 
Gasset Neyra, vecino de Madrid, se 
ha presentado en esta Jefatura el día 
veintiuno del mes de Abril a las diez 
horas una solicitud de permiso de 
investigación de hierro de doscien 
tas pertenencias, llamado «Berg5-
dum», sito en término de Gorullón, 
Ayuntamiento de Gorullón; hace la 
designación de las citadas doscien-
tas pertenencias en la forma si-
guiente:^ 
Se tomará como, punto de partida 
el ángulo Suroeste del denominado 
castillo de Gorullón, perteneciente a 
los Gondes de Peña Ramiro y desde 
ese punto se tomarán las designacio-
nes siguientes con arreglo ál Norte 
verdadero: 
iDesde el punto de partida antes 
mencionado en dirección Oeste se 
medirán quinientos metí os, donde 
se colocará la 1.a estaca; desde la 
1.a estaca se medirán en dirección 
Norte, 1.500 mts. colocándose la 2.a 
estaca; desde esta 2.a estaca se medi-
rán en dirección Este, 1.000 mts. co-
locándose la 3.a estaca; desde la 3.a 
estaca y dirección Sur se medirán 
2.000 mts. colocándose la 4,a estaca; 
desde la 4.a estaca en dirección Oeste 
se medirán 1,000 mts. colocándose 
la 5 a estaca y desde esia 5.a estaca, 
dirección Notte, se medirán 500 me-
tros a la primera estaca, quedando 
cerrado el perímetro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el- artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
El~expediente tiene el núm. 12.206. 
León, 27 de Junio de 1956,—José 
Silvariño, 2771 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Pedro Ba-
rrios Troncoso, vecino de Ponferra 
da, se ha presentado en esta Jefatura 
el día diecisiete del mes de Abril, a 
las doce horas treinta minutos, una 
solicitud de permiso de investigación 
de hierro, de. quinientas ochenta y 
cinco pertenencias, 
na», sito en e paraje Balantes P-
mo y otros, del termino de Vin 
Acero, Ayuntamiento depara' ^ 
hace la designación de las n^ Seca 
quinientas ochenta y cinco nert^' 
cias en la forma siguiente-
Se tomará como punto de na »• 
el centro de una galería t lr-1^ 
abandonada, que existe en el m era 
Balantex, al sitio que laman Gh016 
co del Oso, en término de Villa ^ 
Acero, en excitado Ayuntamiento 
de Paradaseca, en esta provincia H 
León. ae 
Pp. a 1.a, se medirán 100 melm. 
dirección E , , 31° N; de 1.a a 2 a ' 
medirán 7.000 metros, dirección Nn.? 
te, 31° O.; de 2.a a 3.a, se medirán 30o 
metros, dirección O., 31.° S.; de 3» a 
4.a, se medirán 14.500 metros, dir'pp 
ción S., 31° E ; de 4.a a'5.a, se medi-
rán 500 metros, dirección E , 31° N • 
de 5.a a 6.a, se medirán 7.500 metros' 
dirección N., 31.° O.; de 6.a a 1.a, sé 
medirán 200 metros, dirección Oes 
te, 31° S. 
Los rumbos van referidos al Norte 
verdadero, graduación centesimal, 
quedando cerrado el perímetro dé 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita, 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito. Minero. 
E l expediente tiene el núm. 12.203, 
León, 23 de Junio de 1956.-José 
Silvariño. . 2729 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
han sido declarados conclusos para 
titulación de la concesión de los ex-
pedientes nombrados «San Luis»" nu-
mero 11.501, de 28 pertenencias de 
mineral de rejalgar, sito en el Ayun-
tamiento de Cármenes, siendo con-
cesionario don Celestino González 
Ganseco, con domicilio en Cistierna, 
cuyo representante en León es don 
Saiustiano F . Valladares, y «Segun-
da Peñáíaza» núm. 11.536, de 25á 
pertenencias de mineral de Carbón, 
sito en el Ayuntamiento de Villam^ 
nín, siendo concesionario don Jedr° 
González Palomo, domiciliado en 
León. 
Lo que se publica en cumpliniieJ' 
to de lo dispuesto en el articulo 
del Reglamento de Minería, aayii 
tiendo que contra esta declaración 
cabe recurso ante la Dirección u 
neral de Minas y Combustibles en e 
plazo de 30 días a partir de la leen 
de esta publicación. Tn, 
d e l 9 5 6 . - E l I a León, 28 de Junio 
geniero Jefe, J . Silvariño. 280Í 
A 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
f propiación forzosa para la ocupación de fincas en el térmim Congosto (León), con motivo d*l 
, del Pantano de Bárcena: 
embalse . ' 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente realización las obras correspondientes al 
ecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento 
"^í0'aencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1964 y demás disposi-
* s vigentes sobre la materia, 
C 0 Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuación 
HetaHan- situadas en el término municipal de Congosto (León), se publica el presente edicto, haciendo 
h r a los propietarios y demás inieresados que, a los doce (12) días hábiles y siguientes a contar de lapublica-
^ del mismo en"el (.(Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno 
se 
sa 
ción - actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan; previniéndose a los interesados 
ue pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de la 
herida Ley-
Orense, 22 de Junio de 1956,—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
















































NOMBRES Y APELLIDOS 
Francisco Ramón Alvárez 
José González Ramón 
José Jáñez Gundín 
Joaquín Vales Corral 
Francisco Calvo Ramón 
José María García Osorio 
Pascual y Francisco Calvo 
José^Osorío Corral 
Domingo Mansilla y Jcsé García Corral 
Alfredo Alvarez Gundín 
Máximo Valtuille Cuellas. y Emilia 
Ramón 
Ignacio Dolsé González 
José García Corral 
Domingo Mansilla Ramón 
Baldomcro Garujo González . 
Ignacio Dolsé González 
Emilia Jáñez Rano 
Ignacio Dolsé González 
Arsenio Enríquéz Ramón 
Santiago Jáñez Rano 
Hros. de Antonio Vega y Pascnal Marqués 
Santiago Jáñez 
Salvador Cuellas Calvo 
losé Osorio y Celestino Eüríquez 
Joaquín Vales Corral 
Casilda Jáñez Orallo 
Aniceto Cuellas Corral 
Joaquín Vales Corral 
José Pestaña Sierra . 
Casilda Jáñez Orallo 
Emilia Jáñez Ramos 
Alfredo Alvarez Gundín 
Emilia Jáñez Rano 
Segundo Ramón Sierra 
Justo Corral Orallo 
Ayuntamiento de Congosto - x 
Tomás Cuellas Alvarez 
Honorio Ramón Alvarez 
Alfredo Alvarez Gundín 
«íanuel Jáñez Ramón 
francisco García García 
galbina Gómez Rano x 
Secundino Ramón Calvo 
Andrés González González . 
José A. Perrera González 
Joaquín Vales Corral 










Almázcara y Toreno 
Congosto 










Posada del Río 
•Congosto 
Posada del Río 
Posada del Río y Columbríanos 









Posada del Río 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Idem 


















































Clase de cultivo 
-Pradera 






















































































































Segundo Ramón Sierra 
Manuel García Garujo 
Santiago Jáñez Rano 
Esperanza Rodííguez 
Pedro Rodríguez Mier 
Emilia Jáñez Rano 
Arsenio Enríquez Ramón 
Francisco García Gundín 
losé García Corral 
José García Corral 
Elens, Casimira y Antonia Ramón 
y Angel González 
Manuel Jáñez Ramón 
Alfredo Alvarez Gundín 
Manuel García Garujo 
Emilio y Francisco Ramón Felicidad, 
Aurora. Manuel y Casilda Jáñez 
Emilio Ramón Garujo 
José M a García Osorio 
Manuel García Garujo 
Aniceto Cuellas Gorras 
Ignacio Dolsé González ' 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Secundino Ramón Calvo 
Balbina Gómez Rano 
Aniceto Cuellas Corral 
Francisco García García 
Emilio Jáñez Rano 
Casilda Jáñez Orallo 
Emilio Ramón Garujo 
Segundo V Balbino Ramón 
Manuel Gutiérrez y Manuel Orallo 
Pedro Rodríguez Mier 
Vita Ramón Fernández 
David González González 
Emeterio San Martín García 
Evangelina Jáñez Núñez 
José Jáñez Gundín 
José Pestaña Sierra 
Aniceto Cuellas Cona l A 
Manuel Jáñez Ramón 
Casilda Jáñez Oralio 
Laura González Ramón 
Joaquín Vales Corral 
Bernardino Gutiérrez González 
Salvador Cuellas Calvo 
Joaquín Vales Corral 
Manuel García Garujo 
Salvador Cuellas Calvo 
Francisco Alvarez Josa 
Casilda Jáñez Orallo 
Francisco Alvarez Josa 
José Osorio y Celestino Enríquez 
Baldomero Garujo González 
Francisco García Gundín 
Alfredo Alvarez Gundín . 
Aniceto Cuellas Corral 
Manuel García Garujo 
Pascual Calvo Ramón 
Secundino Rairón Calvo 
Manuel Jáñez Ramón 
Secundino Ramón Calvo 
Arsenio Enríquez Ramón 
Manuel Jáñez Ramón 
Tomás Cuellas Alvarez 
José González Ramón 
Manuel García García 
Salvador Cuellas Alvarez 
Francisco Alvarez Josa 
Secundino y Segundo Ramón 
Balbina Gómez Rano 
José González Ramón 
Congosto 










Posada del Río y Congosto 
Posada del Río 
Congosto 







Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 


















San Román de Bembibre 
Posada del Río 
San Román de Bembibre 
Posada del Río y Columbrianos 
Posada del Río 
Congosto 
Idem 







Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem -
San Román de Bembibre 



























































































































































































































Laura González Ramón 
Celestino Enríquez Calvo 
Santiago Guüón Yusto 
pemetrio Pe taña Sierra 
Demetrio Pestaña Sierra 
Segundo Ramón-Sierra 
Manuel García Garujo 
Baldomcro Vales Corral 
Ayuntamiento de Congosto 
Felipe Cuellas Alvarez 
Teresa Góme'í Fernández 
Francisco Ramón Carufo 
Daniel Garujo González 
Porfirio Vales Corral 
Cipriano Faba García 
Antonio Ramórt González 
Baldomcro Garujo y Alfredo Alvarez 
Secundino Ramón Calvo 
¡osé A. Perrera González 
Francisco Ramón O r u j o -
José A. Perrera González 
Andrés González González 
Francisco Ferrera González 
José A. Ferrera González 
Francisco Calvo Ramón 
Francisco Ramón Garujo y Manuel Jáñez 
Domingo Jáñez Rano , 
Segundo Núñez Buelta 
Gloria Jáñez y José García 
Elena y Casimira Ramón Ramón 
José González Ramón 
Manuel Jáñez Ramón \ 
José María Garcia Osorio y Pascual Marqués 
Salvador Cuellas Calvo 
José Rano Rano 
Manuel Alvarez Blanco 
Santiago Jáñez Rano 
Isabel Marqués González 
Isabel Marqués y josé González 
José Rano Rano 
Bartolomé Souto Ferrera 
Manuel Jáñez Ramón 
Pascual Calvo Ramón 
Bartolomé Souto Ferrera 
Arsenio Enríquez Ramón 
Siró Jáñez Ramón 
Teresa González Marqués 
Jacinto Marqués 
José .Pestaña Sierra 
Indal ecio Jáñez Rano 
Baldomero Cuellas Alvar* z 
Secundino Ramón Caívo 
Ignacio Dolsé González 
Cipriano Faba y Felipe Jáñez 
Manuel Jáñez Ramón 
Pascual Marqués Garujo 
francisco y Joaquín Calvo" 
Jesusa Vega Alvarez 
Arsenio Enríquez Ramón 
José García Ramón 
Manuel Alvarez Cuellas 
Antonio Alvarez Jáñez 
Germán Ramón Jáñez 
Antonio Ramón González, 
Cipriano Feba García 
ptronila Arrióla Sánchez 
Laura González Rafnón 
francisco Calvo y Joaquín Vales 
franCiSC0 Calvo Ramón 
baldomero Cuellas Alvarez 
i ornas Cuellas Alvarez 
Manuel Jáñez Ramón 
1 ornas Cuellas Alvarez 
: 3 
Posada del Río 
Columbrianos 
Congosto 






Cubillos del Sil 
Almázcara 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Posada del Río y Congosto 
Posada del Río 
Congosto 









Congosto y Toreno 
Posada del Río 
Congosto 

















Id em , 
Idem 







































































































Monte bajo y árboles 








Manantial y árboles 






























Cereal y castaño 
Idem 
ídem 































































































Leoncio Ramán Núñez 
Salvador Guellas Calyo 
Porfirio Vales Corral 
Alfredo Alcárez Gundín 
Francisco Calvo Ramón 
Pascual Marqués Garujo . 
Rufina Ramón Martínez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Joaquín Vales y Francisco Calvo 
Faustino Orallo Galán 
Secundino Ramón y Josefa Jáñez 
Balbina Gómez Rano 
Emilio Ramón y José Pérez 
Benigno Rodríguez García 
Mariano Enriquez Ramón 
Inocencio Jáñez Gundín 
Gelestino Enriquez Calvo 
Francisco Pascual Calvo 
Inocencio Jáñez Gundín 
Manuel Jáñez Gundín 
Emilio Ramón Garujo 
Emilio de la Mata e InDcencio, Ca 
sildá y Felicidad Jáñez 
Baldomero Ouellas y Antonio Ramón 
Francisco Ramón Garujo 
Tomás Guellas Alyarez 
Joaquín Vales Cerras 
José Pérez y Emilio Ramón 
Terreno Comunal de Congosto 
Benigno Rodríguez García 
Petronila Arrióla Sánchez 
Manuel Jáñez Ramón 
Manuel Cuellas Corral 
José Osorio Corral 
Manuel Alvarez Cuellas 
Francisco Jáñez Cuellas 
Francisco Ramón Garujo 
Manuel Jáñez Ramón 
Manuel González Matachana 
Celestino Enriquez Calvo 
Angel González Ramón " 
Arturo Pestaña Jáñez y Hno. 
Emilio Ramón Garujo 
Arturo Pestaña Jáñez y Hno. 
Manuel Cuellas Corral ; 
José Osorio Corral 
Maquel Jáñez Ramón 
Josefa Jáñez Cuellas 
Manuel Jáñez Ramón 
Baldomero Cuellas-y Tomás Cubero 
Emilio Ramón Garujo 
Antonio Ramón González 
Arturo Pestaña y Jáñez y Uno. 
Manuel Jáñez y José Pérez 
Manuel González Matachana 
Isabel Jáñez Ramón 
Balbino Ramón González 
Baldomero Vales Corral 
Gonzalo Reguera Calvo 
Aniceto Cuelias Corral 
Francisco Ramón Garujo 
Manuel Alvarez Cuellas 
Francisco Jáñez Cuellas 
José González Ramón 
Manuel García Garujo 
Emilio Ramón Garujo 
Gonzalo Valtuille Valtuille 
Manuel Jáñez Ramón 
Antonio García Garujo 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Balbina Gómez Rano 
Casilda Jáñez Orallo 
Tomás Cuellas Alvarez 
ÁlmázcaTa 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 






Posada y Santa María del Sil 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Columbrianos 











Posada del Río 
León 








Columbrianos _ , 
Congosto 






Santa Marina del Si l 
Posada del Río 
Posada y San Román 












Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Santo Tomás 
Posada del Río 
Congosto 





















































































Cereal y castaños 
Cereal 
.Cereal y castaños 
Cereal 





Monte bajo y castaños 
Cereal 

















































Cereal y castaños 
Cereal _ _ 
Cereal y castaños 
4 
Francisco Calvo Ramón 
Inocencio Jáñez Gundín 
Anéel González Ramón 
Francisco RaménAlvarez y Francisco García García 
Francisco Ramón Alvarez 
Ramón Fernáncjez Buelta 
Francisco García García 
Francisco Ramón Alvarez 
Segundo Ramón Sierra 
Angel González Ramón 
Porfirio Vales Corral 
Tomás Cuellas Alvarez 
Emilio Ramón Garujo 
Casilda Jáñez Qrallo 
Segundo Ramón Sierra 
Secundino Ramón Calvo 
Publio Cuellas Corral 
Manuel Jáñez Ramón 
José Pérez González 
José González Ramón 
Secundino Ramón Calvo 
Segundo Ramón Sierra 
Ramón Fernández Buelta 
Petronila Arrióla Sánchez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Arturo Pestaña Jáñez y Hno. 
Secundino Ramón Calvo 
Secundino Ramón Calvo 
Secundino Ramón Sierra 
Petronila Arrióla Sánchéz 
Segundo Núñez Buelta 
Secundino Ramón Sierra 
Francisco Ramón Carüjo 
Manuel Gutiérrez Ramón 
Manuel Marqués Garujo 
Baldomcro Cuellas y Tomás Cubero 
Laura González Ramón 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Joaquín Vales Corral 
Manuel |áñez Ramón • 
Publio Cuellas Corral 
Celestino Enríquez Oalvo y Francisco Jáñez Cuellas 
Francisco Jáñez Cuellas 
Francisco Jáñez Gundín 
Manuel García Garujo 
Emilio Ramón Garujo 
Felipa Pérez González 
Salvador Cuellas Calvo 
Francisco Jáñez Cuellas 
Salvador Cuellas Calvo 
Casimira Ramón y Elena Ramón 
Manuel García Garujo -
Angel González Ramón 
Manuel García Garujo 
Inocencio Jáñez Gundín 
Antonio Ramón González 
francisco Ramón Garujo 
José A. Ferrera González 
^milio Ramón Garujo 
^ngel González Ramón 
^omunal de Congosto 
^rsenio Enríquez 
Rogelio de la Fuente Fernández í:10,31"^  de la Vega Martínez 
Isabel Marqués González ífJL13!0 Jáñez Rano 
Rir, ,Mar, mez González y Lorenzo A. Ferrera 
llardo Vega Marqués, Jacinto Marqués González 
T Santiago Jáñez Rano 
Posada del Río 
Páramo del Sil 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Bembibre 

























Posada del Río 
Idem 
Cubillos 








Idem y Posada del 











Pv>sada del Río 
Páramo dél Si l 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 













































































Idem , '# 
ídem 
Idem 
Cereal y castaños 
Idem 
Idem 




Cereal y castaños 






Regadío, huerta y depósito 










Cereal y castaños 
Cereal 











































rease, 22 de Junio de 1956. - E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
^ 2716 N ú m. 471 - 3 . U 2 . £ ( Pta» 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Santa Lucía 
L a Junta Administrativa del pue-
blo de Santa Laieía, en sesión cele-
brada con fecha 7 de Junio del co-
rriente año, acordó, por unanimidad, 
nombrar Agente Ejecutivo de la mis-
ma a D. Antonio-Santiago Llamas 
Rodríguez. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de las disposiciones vigentes y 
para general conocimiento del pú-
blico, 
Santa Lucía, 7 de Junio de 1956,— 
E l Presidente, (ilegible). 
2492 Núm. 746.-38.50 ptas. 
MiMstmciÉ É Instícia 
TRIBUNAL PBOTÍNCIÁL 
DE lO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso'Administrativo de León, 
Certifico: Que por este Tribunal 
y en el recurso de que se hará men-
ción, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo dice así: 
«Sentencia,—Sres. D, Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presidente. — 
D. César M. Burgos González, Ma 
gistrado,"D. Francisco del Rio Alón 
so, Idem, Splte.—D. Matías Ruiz Chi 
clana. Vocal—D. Eíeuterio Diez Pa 
rpado, Idem.—En la ciudad de León, 
a once,de Junio de mil novecientos 
cincuenta y seis,—Vistos por este 
Tribunal Provincial de lo Conten 
cioso Administrativo de León, los 
presentes autos del recurso de esta 
Jurisdicción núm. 35 de 1955, pro-
movidos por el Procurador D. Agus-
tín Revuelta Martín, en nombre y 
representación de D. Zacarías López 
López, contra acuerdo dé la Junta 
Administrativa de Villimer, de fecha 
28 de Julio de 1955, por el que se re-
quirió al recurrente para que en tér-
mino de quince días quitase una 
sebe de la propiedad de dicho recu 
rrente al sitio de la Rectoría, en el 
que han sido partes dicho Sr. López 
López, en la representación indica-
da, defendido por el Lelrado D. Ru-
perto de Lucio Alonso y la Junta 
Vecinal de Villimer, como deman-
dada, representada por el Procura 
dor D. Froilán Gordo Santasmartas 
y dirigida por el Letrado D. Carlos 
Alvarez Cadórniga y el Sr. Fiscal de 
esta Jurisdicción. 
Fallamos: Que desestimando la 
petición dilatoria opuesta por el de-
mandado, debemos declarar y decía 
ramos nulo el acuerdo de la Junta 
Vecinal de Villimer, de fecha vein-
tiocho de Julio de mil novecientos 
cincuenta y cinco, por el que se re-
quiere al actor Zacarías López Ló-
pez, para que en término de quince 
días quite la sebe o seto vivo de su 
finca de la Reforía reservando a las 
partes las acciones ejercitadas que a 
su derecho convengan, declarándose 
la gratuidad de este recurso. Una vez 
firme esta sentencia publíquese en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia y 
con testimonio de la misma vuelva 
él expediente administrativo a la 
oficina de procedencia para que el 
fallo sea llevado a su puro y debido 
efecto, dentro del plazo legal. Así 
por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, en esta instancia 
lo' pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.—G. F . Valladares. — César 
M. Burgos.—Francisco Río Alonso,— 
M, R, Chiclana,—E, Diez Parrado.— 
Rubricados». 
Y para que conste-y remitir al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, para sú publicación en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la misma expido 
la presente, que firmo con el Visado 
del limo, Sr, Presidente, en León, a 
veinte de Junio de mil novecientos 
cincuenta y seis.^—José López Quija-
da , -V.0 B": E l Presidente, G. F . Va-
lladares. ' 2687 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal, 
y en el recurso de que se hará men 
ción, se ha dictado una sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo dice así: 
«Sentencia.—Sres. D. Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presidente.— 
D . César M. Burgos González, Ma-
gistrado.—D.Francisco del Río Alon-
so, Idem, Suplente—D. Valeriano 
B Diez Arias, Vocal.—D. Eíeuterio 
Diez Parrado, Idem, —En la ciudad 
de León a dos de Junio de mil no-
vecientos cincuenta y seis. —Vistos 
por este Tribunal Provincial de lo 
Contencioso Administrativo, los pre-
sentes autos del recurso de esta Ju 
risdicción núm. 38 de 1955, promo 
vidos por él Procurador D. Fernán 
do Tejerina Alvapez Santullano, en 
nombre y representación de D. José 
de ja Fuente Pedroche, como Presi-
dente He la Junta Vecinal de Barnie-
do, en el Ayuntamiento de Boca de 
Huérgano, contra acuerdo del Ayun 
tamíenío de esta Villa, adoptado con 
fecha 18 de Junio de 1955, en el cual 
han sido partes mencioiado Procu 
rador én la representación que os-
tenta, dirigido por el Letrado don 
Francisco Molleda Garcés, el Ayun-
tamiento demandado, que no ha 
comparecido y el Sr. Fiscal de esta 
Jurisdicción. 
Fallamos: Que desestimando el re-
curso Contencioso - Administrativo 
de plena jurisdicción interpuesto por 
la Junta Vecinal de Barniedo y esti-
mándo el de ,anulac ión formulado 
por ésta en la misma demanda, pro 
cede anular y anulamos el acuerdo 
recurrido tomado por ia Corpora-
ción Municipal del Ayuntamiento 
• de Boca de Huérgano en ^ 
lebrada el día veintiséis deT1011 ce-
mil novecientos cincuenta v * 0 de 
por el que se inhibió de res i0100», 
denuncia formulada por j ! jer h 
Vecinal de Barniedo, de la ma 
ción efectuada de parte de la 0'CuPa-
blica de las calles del General^ pli* 
da res y de D. Mariano D B;.Valla-
para emplazamiento de deteí^613, 
das edificaciones por los rio« ^ 
dos D. Carlos Tomás y D. AnaU?CÍ^ 
Cuesta, declarándose que "la exnr 0 
da Corporación está obligada a 
mar el oportuno acuerdo para rl* 
tar el terreno de dominio público n 
ha sido invadido con sus constn 
clones los vecinos de referencia 
gún las mediciones resultantes dé fn 
apeos practicados y que aparecen en 
autos así como acordar las demol 
clones de la parte de edificación aue 
ocupen las indicadas vías públicas 
todo ello sin hUcer expresa condena 
en costas, antes4)ien declarando la 
gratuidad del presente recurso. Una 
vez firme esta sentencia, publíquese 
en el BOLETÍN O F I C I A L de la provin-
cia y con testimonio de la misma 
j vuelva el expediente administrativo 
j a la oficina de procedencia para que 
I el fallo sea llevado a su puro y debi-
| do efecto.—Así por esta nuestra sen-
• tencia juzgando en primera instan-
I cia, lo pronunciamos, mandamos y 
- firmamos.—G. F . Valladares—César 
M. Burgos—Francisco Río Alonso.— 
I V. Diez Arias ,—E, Diez Parrado.— 
Rubricados. 
¡ Y para que conste y remitir al 
! Exorno. Sr. Gobernador Civil de la 
i Provincia, para su publicación en el 
¡ BOLETÍN O F I C I A L de la misma, expi-
) do la presente, que firmo, con el Vi-
• sado del limo. Sr. Presidente, en 
León a diez y nueve de Junio de mil 
novecientos cincuenta y seis.-José 
López —V.0 B.0: G. F . Valladares. 
26oo 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención de ia 
penada Lucía López Ferrer, mj* uc 
Lucio y de Leovilda, de diez y OCÜO 
años de edad, de estado soltera, ^ 
ciña que fué de León, natu^l ? 
Soto y Amío, cuyo, actúa paradero 
se ignora, para qué cump a i¿ P ^ 
de quince días de arresto que ' 
sultán impuestos en W101? hn de 
núm. 77 de 1956, por el hefh0abi. 
hurto; poniéndola, caso de ^ d0 
da, a disposición de este J " ^ 
Municipal n ú m . 2 de León. 
Y para que se inserte en ei e 
TÍN O F I C I A L de la Provincia, se ^ 
el presente en León, a once " seis 
de mil novecientos cmcuema j ^ 
- E l Juez Municipal. Fernana 
, mingue? Berrueta. - E l í>eci ^ 
A. Chicote. 
